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Li coment que, des d'Europa, la lluita pels drets humans a 
l'Amèrica Central ens sona a utopia. 
E m respon: 
Julio Arango.- Ja ho sé. I és lògic. 
Tanmateix, aquest desig de justícia que 
nosaltres tenim cristal·litzarà a través de 
la lluita, de l'esforç i del coratge civil. 
A més, els ciutadans guatemalencs no 
ens sentim sols, ens dóna suport la 
comunitat internacional. 
Llorenç Capella.- Ja em dirà en què 
es concreta això. 
J.A.- En ajuts de tot t ipus: docents , sani-
taris, etcètera. I en la vigilància que s'e-
xerceix sobre les noves autoritats políti-
ques i militars. Ens sabem vigilats. I el 
que vol delinquir des del Poder s'ho 
pensa dues vegades abans de fer-ho. El 
meu càrrec com a defensor dels drets 
humans és totalment independent de 
l 'administració de l'Estat, és a dir, que 
els que governen no poden immiscir-se 
en la meva feina. 
L.C.-1 en la realitat és així? 
J.A.- Sí, perquè jo , si és precís, els dic 
on hi ha la frontera que separa el seu 
poder del meu. Vaig aprendre de la 
meva mare que l'ètica no s'aprèn als lli-
bres sinó que està tallada en la cons-
ciència de l 'home. 
LC. La seva ètica, en concret, com es va tallar? 
J.A.- Estant en contacte amb els camperols i amb 
els indígenes. Els uns i els altres baixaven fins a 
la carretera amb els seus morrales plens de cafè. i 
la meva mare els els pesava i els els comprava. 
Després ella emmagatzemava el cafè en costals i 
el venia a una senyora de la capital. A m b el pro-
ducte del que guanyava va educar tots els seus 
fills. 
Ens va ensenyar a guanyar els aliments amb el 
nostre esforç. 
L C - Vostè ho sap: n'hi ha que els guanyen amb 
l'esforç dels altres. 
J.A. En efecte, però no és aquest el meu cas. Ni 
tan sols dispòs de casa pròpia, i a la meva taula 
mai no hi ha hagut menges producte de la corrup-
ció. 
L.C. Estic convençut d'això. Al seu país, Dr., la 
falta de treball encara ha de ser un problema 
més preocupant que els sous de misèria. 
J.A.- Potser sí. En uns pocs decennis els dos 
milions i mig d'habitants s'han convertit en onze 
milions, sense que la r iquesa se socialitzés. Des 
dels avantpassats, catorze famílies controlen la 
totalitat de la terra. 
En conseqüència, pat im gana i misèria i impera la 
injustícia social. 
L.C- En aquest marc. la relació de vostè amb 
els militars ha de ser molt difícil. 
J.A.- Figuri-se-la! Han atemptat diverses vegades 
contra la meva vida perquè no toleren que inves-
tigui els casos de corrupció en els quals es veuen 
involucrats. 
L . C I, encara així vostè arriba al fons de la 
trama? 
J A . - De vegades sí, d'altres no. En desaparèixer, 
a les presons de l'exèrcit, el comandant guerriller 
Everardo Barraca, es va produir un escàndol 
majúscul, sobretot perquè convivia amb una ciu-
tadana nord-americana i els Estats Units varen 
pressionar perquè el govern posés la investigació 
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en mans d'un fiscal especial . Llavors e m varen 
nomenar a mi. 
L.C.-1 què va fer vostè? 
J.A.- Invest igar quina era la veritat. Va ser quan 
e m dispararen sense èxit. Després , quan estava a 
punt d'establir conclusions , se 'm va separar del 
cas. 
L.C.- Llavors ve a donar-me la raó. La llibertat 
és una utopia, de moment inabastable, al seu 
país. 
J.A.- Es l lunyana. Però per l lunyana que estigui 
mai la desesperança no podrà doblegar l ' idealisme 
que ens anima, als que l luitam. 
L.C.-1 aquesta llibertat, Dr. ,se concreta en l'es-
tabliment d'un règim marxista o preveuen la 
possibilitat d'una tercera via situada entre el 
capitalisme i el marxisme? 
J.A.- M'encantar ia una tercera via, que sorgís del 
diàleg i basada en el dret dels homes a ser lliures. 
L.C.- Digui'm, com són els jornals a 
Guatemala? 
J.A.- Segons el salari mín im, el camperol ha de 
cobrar vint-i-un quetzals per jornada . Però no 
cobra més enllà de deu o onze. L a injustícia social, 
al meu país, és vergonyant . Perquè els indígenes, 
encara cobren menys . Els indígenes s 'apropen a les 
finques per ajudar al tall de canya de cafè o de 
sucre i cobren el que té a bé donar- los el mitjancer. 
L.C.-1 qui és, concretament, el mitjancer? 
J.A.- Un senyor que els facilita a l iments , roba i 
medecina al preu que ell estableix, de manera que 
els indígenes n o van a les f inques per guanyar uns 
jornals , sinó per satisfer els deutes contrets . 
L.C.- Què fan els nins d'aquesta gent? 
J.A.- Imagini-s 'ho. El fill d'un campero l mai és 
nin. N o aprèn a jugar. Als cinc anys j a acompanya 
el seu tata. 
L.C.- La seva àvia, voldrà dir. 
J.A.- N o , no. El seu papà. El tata és el papà. I l'a-
companya a la sembra o al tall de cafè o de canya 
per ajudar-lo. 
L.C.- L'índex de mortalitat infantil deu ésser 
elevadíssim. 
J.A.- Evidentment . Moren , els nins, perquè els 
seus cossets no poden treballar c o m ho fan. I 
moren perquè el còlera, o una malalt ia que p rovo-
ca grans hemorràgies nasals , no es combat ade-
quadament per part d e les autoritats sanitàries. D e 
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Auditori d'Alcúdia-2001 
MARÇ: 
MUSICA 
Dia 3. dissabte, a les 19h. 
Concer t de violí i p iano, 
a càrrec de Maria Antònia Pons - Estel Tugores 
a c o m p a n y a d a al p iano per Miquel Roig. 
DANSA 
Dia 16. divendres i dia 17. dissabte, a les 21 h. 
Espectac le per a tots els públ ics, dedicat als 
infants, " B O B O T " . 
Creació i direcció de Maria Antònia Oliver. 
TEATRE 
Dia 6. dimarts, a les 21 h. 
"Rubianes solamente" 
Dia 20. dimarts 
teatre escolar. 
Teatre en anglès a càrrec del g rup E T C . 
Informació i reserves: Teatreducatiu 971755137 
Dia 23. divendres, a les 21h. 
Diabéticas aceleradas p resenten l'obra 
"Estàs bàrbara" 
Dies 26. 27. 28 i 29 
func ions mat ina ls de teat re escolar 
a m b la c o m p a n y i a La Sargantana 
que representaran l'obra " La faula". 
Reserves: 9 7 1 2 4 6 2 0 0 
Dia 30, divendres i dia 31. dissabte, a les 21 h. 
Estrena de l'obra c o p r o d u ï d a pel Consel l de 
Mal lorca , l 'Auditori de sa M à n i g a i l 'Auditori 
d 'Alcúdia "E ls enamorats" de Car io Go ldon i . 
I N F O R M A C I Ó I 
V E N D A D ' E N T R A D E S : 
Telèfon 971 89 71 85 
Ajuntament d'Alcúdia 
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tota manera, l'ajut internacional ens ha permès 
d'avançar en el terreny de la prevenció sanitària. 
Els metges i les llevadores procedents de Cuba 
estan fent un treball impagable. S'aventuren fins 
als racons més remots de la selva, on mai els vila-
tans no havien vist ni una aspirina ni un desinfec-
tant. 
L . C - Dr., vostè ha de tornar a Guatemala un 
d'aquests dies. No tem represàlies? 
J.A.- No. Per ser metall s'ha de passar per la farga 
i els guatemalencs hem suportat tantes penalitats 
que ja hem superat la por del que ens pugui pas-
sar. 
L C - Però em figuro que allà no tots els jutges 
seran com vostè. 
J.A.- I es figura bé . constituesc desgraciadament 
un cas anormal en el conjunt de la magistratura. 
La veritat és que es necessita estar una mica boig 
per no girar-se a l'altre costat quan torturen o 
espolien els camperols . Però jo no torn la mirada, 
és que no puc. Per què...? Perquè sóc un repre-
sentant de la justícia, i la justícia és la columna 
vertebral d'un Estat de dret. I li diré més encara: 
no hi haurà llibertat a Guatemala si no recobram 
la memòria històrica. 
L . C - Deu de ser tràgic. Dr. 
J.A.- H o és. Des de l'any seixanta-qua-
tre cap aquí comptabi l i tzam més de 
cent cinquanta mil desapareguts. Han 
estat exterminades comunitats indíge-
nes senceres, en qualsevol part es des-
cobreixen cementiris clandestins i els 
orfes vaguen pels carrers. 
L . C - Sense cap protecció? 
J.A.- Hi ha associacions humanitàries 
que pretenen cobrir el buit que deixa la 
falta d'una política governamental ade-
quada. Però, encara fent més del que 
poden, fan poc. En realitat, aquests 
nens roben per viure. I la policia orga-
nitza batudes i els caça a tirs, com si 
fossin feres. Això quant als nens, per-
què a les nenes, a partir dels deu o onze 
anys, les obliguen a prostituir-se. És 
lògic que aquells o aquelles que acon-
segueixen sobreviure a aquest infern 
s'aficionin a olorar goma d'enganxar. 
J.A.- H o sé perfectament, fins i tot són enemics 
meus perquè no saben distingir qui els explota o 
qui els vol ajudar. I, pensant-ho bé, no tenen per 
què. N o hauran anat mai a l'escola, així que no 
podem esperar pietat d'ells. Jo sempre dic que 
quan a Guatemala hi hagi llibertat, els guatema-
lencs haurem d'aprendre a desaprendre. 
L . C - No acabo d'entendre'l. 
J.A.- Miri, la frase aprendre a desaprendre supo-
sa, per a nosaltres, els guatemalencs , un principi 
pedagògic. Les comunitats indígenes que, en el 
seu dia, varen ser arrasades, han après a prendre's 
la justícia per la seva pròpia mà. Si descobreixen 
per la rodalia del poblat algú sospitós de robatori 
o d'assassinat, el detenen, el ju tgen, el colpegen 
fins a matar-lo i després cremen el cadàver. 
L . C - Serà perquè no tenen confiança en la jus-
tícia de l'Estat. 
J.A.- Només en part. I en part perquè la justícia 
que varen veure actuar actuava així. Els militars, 
quan arribaven a un poblat, l inxaven alguns cam-
perols per humiliar el poblat sencer. Llavors ells 
han assimilat aquesta forma de fer de la justícia. 
Fins i tot j a s'està implantant als barris extrems de 
la capital. Si la gent dels mercats descobreix un 
delinqüent, el persegueixen, l 'envolten i el l inxen 
amb total impunitat. Per això li dic que hem d'a-
LES NOSTRES BOTIGUES A: 
P A L M A Cl. Francesc Fiol i Joan, 10 
Pça. Pere Garau, 20 C i D 
CA Aragó, 17 
Cl. Blanquerna, 18 
FELANITX C/. des Convent, 37 
M A N A C O R Avda. Baix des Cos, 3 
C A L E S DE M A L L O R C A . . .Centre Comercial 
A L C Ú D I A Pça. Constitució, 10 
C A L A MILLOR C/. Son Jordi , 4 
S A C O M A Avda. Savines, 118 L . C - S'adona, Dr., que aquests ado-
lescents ja no l'ajudaran a construir 
la democràcia? 
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prendre a desaprendre. 
L C - Vostè, com a jutge, exigeix escoles en 
comptes de presons. 
J.A.- Doncs clar. La realitat social condiciona 
les persones. En la meva infantesa, vaig tenir 
oportunitat de caminar per les finques de cafè 
i vaig poder observar com els nins dels cam-
perols dormisquejaven al terra, insensibles a 
les formigues que recorrien els seus cossets. 
N o disposaven de teulada per cobrir-se i 
suportaven la pluja, el vent, el sol, tot. De 
vegades he pensat que els que varen sobreviu-
re formen part d 'aquesta gent violenta que 
l inxa una persona perquè li ha robat un mos . 
Per això li dic que si vaig tenir el privilegi de 
no ser com ells, a lmenys tenc l 'obligació de 
comprendre el context social que els ha condi-
cionat. 
L.C. - Els seus fills abandonaran 
Guatemala? 
J.A.- Esper que no. Exerceixen els seus oficis. 
Un és metge, un altre arquitecte i un altre 
advocat. Però per sobre del que hagin après a 
les universitats, són gent d'ètica. N o se n 'ani-
ran. Saben que allà hi haurà per sempre la nos-
tra llar. 
EU ABAST AMB 
SERRA NOUS CAMINS PER VIATJAR 
C/ 31 de Desembre, 12 - 07004 PALMAí 
tel-20 46 00-fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS! 
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